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度组在心理应激刺激后 甲璧微循环 (简称 N F M )C 血管管径收缩幅度和持续时间均大于和长于低神经质
维度组
,







关键词 心理应激 人格神经质维度 甲裳微循环 (N F M c)












































记录被试在应激刺激前后的 N F M C 变
化
,
探讨心理因素对 M c 的影响
,






















根据 田牛教授等制定的 N F M c 加权积分法
对每一小项检查结果赋予不同的积分值
,





































3 0 (男 16 人
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3 0 ( 男 1 5 人
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S T IA ( )S 焦虑 自评量表
,
后用 s T w 50 刑 N
F M c 撇微





































再次填写 S T IA ( )S 焦虑自评量
表
,

















两组被试 N F M C 基础值和 心算应激刺激后
最高值见表 2
。
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表 2
:
高 N 分和低 N 分组 N F M c 基础值和心算后最高值
, t一
检验
高 N 分组 低 N 分组
A 基础值 B 最高值 A
一B
·
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表 3 两组被试在心算实验前后盯 AI ( )S 分






























































































低 N 分组被试的 N F M C 形


















高 N 分组长于低 N 分组
,
差异显著














低 N 分组在心算结束后第 5 分钟时的


































































ST AI ( s) 量表分两组无显著性差异




心算结束时高 N 分组 sT ^ l ( s ) 量表分
心算前 sT AI ( s) 基础值









低 N 分组被试的 N F M C
最高综合积分分别与他们的 sT A I ( s )量表分中焦虑






























且两组间 s T A I ( )S 分亦无差异
,
说明两组人





















以 N FM C
加权积分法换算结果
,





与基础值差值幅度高于低 N 分组 N F M C 形态和流态














































































尽管高 N 分组在微血管收缩程度和持续时间 上
都强于和长于低 N 分组
,





























































唇粘膜 M c 的观察
,
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